












































































3. Pausen  werden  durch  „(…)“  markiert.  Satzabbrüchen  werden  durch  „/“  gekennzeichnet,





5. Wortdopplungen werden nur dann  transkribiert, wenn  sie  für den Sinngehalt der Aussage
bedeutend  sind. Wortverkürzungen werden wie  gesprochen  beibehalten  (z.B.  „mal“  statt
„einmal“). Auch Redewendungen werden wörtlich transkribiert (z.B. „übers Ohr hauen“ statt
„über das Ohr hauen“).
6. Verbale  oder  nonverbale  Verständnissignale  des  gerade  nicht  Sprechenden  werden  nicht
transkribiert.
7. Zeichen  und Abkürzungen  (z.B.  für Maßeinheiten) werden  als  solche  transkribiert.  Zahlen
werden nicht als Wort ausgeschrieben, sondern als Zahl transkribiert.
8. Unverständliche Wörter werden mit  „(unv.)“,  längere unverständliche  Passagen möglichst




freie,  leere  Zeile.    Auch  kurze  Einwürfe werden  in  einem  separaten  Absatz  transkribiert.
Mindestens  am  Ende  eines  Absatzes  werden  Zeitmarken  eingefügt,  es  sei  denn  ein
Sprecherbeitrag enthält mehrere Aussagen zu verschiedenen Themen. In diesem Fall werden
zusätzliche Zeitmarken hinter jedem Themenblock eingefügt.
10. Die  Interviewerin    wird  durch  ein  „I:“,  die  Befragungsperson  durch  ein  „B“  sowie  die
Interviewnummer  gekennzeichnet,  z.B.    Befragungsperson  aus  Interview  1:  „B1“.  Bei
mehreren  am  Interview  beteiligten  Befragungspersonen  in  den  Paar‐  und  Gruppend‐








‐ Sie  können  den  Roboter  durch  die  Wohnung  navigieren,  entweder  in  dem  Sie  in 
„Folgen“ lassen, oder direkt zu einem Ziel schicken („Fahre zu“).  
‐ Sie können den Roboter mit Hilfe des Rufknopfes zu sich rufen.  






Das  Roboter‐Handbuch,  welches  Ihnen  zu  Beginn  des  Tests  übergeben  wurde,  enthält  eine 
Übersicht aller verfügbaren Funktionen und Bedienungshinweise. 
Sie können  Ihre Wohnung während des Tests  jederzeit verlassen. Bitte denken Sie daran,  sich 
vor  Verlassen  der  Wohnung  beim  Roboter  abzumelden  und  bei  Ihrer  Rückkehr  wieder 





dazu  den  „Hinweis‐Knopf“  des  Rufknopfes.  Ihre  Anmerkungen  sprechen  Sie  bitte  auf  das 
Diktiergerät.  
‐  
‐ Der  Testverlauf  wird  protokolliert.  Bitte  unterstützen  Sie  uns  dabei,  indem  Sie  jeweils  im 
Anschluss an die erste Benutzung ausgesuchter Funktionen einen Kurzfragebogen ausfüllen. Die 
Fragebögen finden Sie an der entsprechenden Stelle im Roboter‐Handbuch.  
Alle  erhobenen  Bild‐  und  Tondokumente  dienen  ausschließlich  dazu,  Aussagen  über  die 
Benutzbarkeit des Roboters zu  treffen und werden selbstverständlich anonym und vertraulich 










Nutzungshinweise  finden  Sie  im  Roboter‐
Handbuch.  
Hinweise markieren 
Drücken  Sie  dazu  den  „Hinweis‐Knopf“  des 




Nutzen  Sie  gern  auch  das  Diktiergerät,  und 
sprechen  Sie  für  das  Forscherteam  auf,  wenn 
Ihnen  etwas  besonders  auffällt  –  positiv  oder 
negativ.  
Funktionen bewerten 
Im  Roboter‐Handbuch  finden  sich  zu 
ausgesuchten  Funktionen  Kurzfragebögen.  Bitte 
helfen Sie uns bei der Bewertung der Funktionen, 
indem  Sie  nach  der  ersten  Benutzung  einer 
solchen  Funktion  den  Fragebogen  ausfüllen. 
(Dauer max. 5 min) 
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A 3. Fragebögen  zur  Usability‐Bewertung  der  Einzelfunktionen  im 
Rahmen der Fallstudie 





















verständlich  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
leicht zu lernen  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
einfach  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
gut  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
sicher  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
erwartungskonform  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
übersichtlich  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 



















Aufgabe zu bewältigen  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
… erfordert überflüssige Eingaben (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
… verwendet gut verständliche Begriffe,
Bezeichnungen oder Symbole für die Knöpfe  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
…verwendet Knöpfe, die ausreichend groß sind (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
…informiert in ausreichendem Maße über das,
was gerade passiert.   (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
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verständlich  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
leicht zu lernen  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
einfach  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
gut  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
sicher  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
erwartungskonform  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
übersichtlich  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 



















Aufgabe zu bewältigen  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
… erfordert überflüssige Eingaben (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
… verwendet gut verständliche Begriffe,
Bezeichnungen oder Symbole für die Knöpfe  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
…verwendet Knöpfe, die ausreichend groß sind (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
…informiert in ausreichendem Maße über das,










































verständlich  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
leicht zu lernen  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
einfach  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
gut  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
sicher  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
erwartungskonform  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
übersichtlich  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 



















Aufgabe zu bewältigen  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
… erfordert überflüssige Eingaben (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
… verwendet gut verständliche Begriffe,
Bezeichnungen oder Symbole für die Knöpfe  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 


















... wurde ich ungeduldig.   (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
…war ich jederzeit in ausreichendem Maße






















verständlich  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
leicht zu lernen  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
einfach  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
gut  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
sicher  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
erwartungskonform  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
übersichtlich  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 



















Aufgabe zu bewältigen  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
… erfordert überflüssige Eingaben (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
… verwendet gut verständliche Begriffe,
Bezeichnungen oder Symbole für die Knöpfe  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 



















Ausreichend  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
glaubwürdig  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
Übersichtlich dargestellt  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 






















verständlich  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
leicht zu lernen  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
einfach  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
gut  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
sicher  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
erwartungskonform  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
übersichtlich  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 



















Aufgabe zu bewältigen  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
… erfordert überflüssige Eingaben (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
… verwendet gut verständliche Begriffe,
Bezeichnungen oder Symbole für die Knöpfe  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 






















verständlich  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
leicht zu lernen  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
einfach  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
gut  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
sicher  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
erwartungskonform  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
übersichtlich  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 



















Aufgabe zu bewältigen  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
… Erfordert überflüssige Eingaben (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
… Verwendet gut verständliche Begriffe,
Bezeichnungen oder Symbole für die Knöpfe  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
…verwendet Knöpfe, die ausreichend groß sind (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 


















Ausreichend  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
glaubwürdig  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
Übersichtlich dargestellt  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 






















verständlich  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
leicht zu lernen  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
einfach  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
gut  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
sicher  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
erwartungskonform  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
übersichtlich  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 



















Aufgabe zu bewältigen  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
… Erfordert überflüssige Eingaben (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
… Verwendet gut verständliche Begriffe,
Bezeichnungen oder Symbole für die Knöpfe  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 


















Ausreichend  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
glaubwürdig  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
Übersichtlich dargestellt  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 






















verständlich  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
leicht zu lernen  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
einfach  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
gut  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
sicher  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
erwartungskonform  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
übersichtlich  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 



















Aufgabe zu bewältigen  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
… erfordert überflüssige Eingaben (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
… verwendet gut verständliche Begriffe,
Bezeichnungen oder Symbole für die Knöpfe  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
…verwendet Knöpfe, die ausreichend groß sind (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
…informiert in ausreichendem Maße über das,






















verständlich  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
leicht zu lernen  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
einfach  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
gut  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
sicher  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
erwartungskonform  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
übersichtlich  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 



















Aufgabe zu bewältigen  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
… erfordert überflüssige Eingaben (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
… verwendet gut verständliche Begriffe,
Bezeichnungen oder Symbole für die Knöpfe  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
…verwendet Knöpfe, die ausreichend groß sind (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 
…informiert in ausreichendem Maße über das,



















Anrufers  (     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 

















































29. Wie  fanden  Sie  die  Stimme  des  Roboters?  (angenehm  vs.  aufdringlich;  natürlich  vs.
künstlich)






Im  Folgenden  habe  ich  Karten,  auf  denen  Eigenschaften  stehen, mit  denen man  den  Roboter 
















Die  Forschergruppe  SERROGA  (SERvice‐RObotik  für  die  GesundheitsAssistenz)  der  Technischen 
Universität  Ilmenau  untersucht,  inwieweit  Service‐  und Assistenzroboter  zur  Verbesserung  der 
Lebenssituation älterer Menschen. Basis für eine erfolgreiche Umsetzung unseres Vorhabens  ist 
ein  fundiertes  Wissen  über  Bedürfnisse  und  Alltagsroutine.  Dafür  brauchen  wir  Ihre 
Unterstützung! 
Ich würde,  Ihr  Einverständnis  vorausgesetzt,  unser Gespräch  gern  aufzeichnen. Die  erhobenen 
Daten  dienen  ausschließlich  dazu,  wissenschaftliche  Aussagen  über  Bedürfnisse  und 
Alltagsroutinen  treffen  zu  können  und  werden  selbstverständlich  anonym  und  vertraulich 
behandelt. 
A. Tagesverlauf 
Ich würde  gern mit  Ihnen  einen  typischen  Tagesverlauf  bzw. Wochenverlauf  erarbeiten.  Bitte 
































































Ich  stelle  Ihnen nun ein Zukunfts‐Szenario  vor. Es beschreibt einen Tag  im  Leben eines älteren 
Menschen, der mit einem Roboter  zusammen  in  seiner eigenen privaten Wohnumgebung  lebt. 
Bitte nehmen Sie sich Zeit und lesen Sie sich das Szenario in Ruhe durch. Im Anschluss habe ich ein 




























10. Wie würden  Sie  die Rolle  beschreiben,  die  der  dargestellte Roboter  im  Szenario  inne
hat?
















Ich habe einen kurzen Fragebogen vorbereitet. Bitte füllen Sie diesen aus, bevor wir mit dem 
Interview fortfahren. Denken Sie beim Ausfüllen des Fragebogens bitte weiterhin konkret an die 
im Szenario dargestellte Beziehung zwischen Mensch und Roboter.  
E. Bewertung der Konsequenzen des Robotereinsatzes für den Alltag älterer Menschen 













24. Wie bewerten  Sie die Veränderungen, die durch den Einsatz eines Roboters  im Alltag
älterer Menschen verursacht wird?
25. Welche Chancen hat der  Einsatz eines Roboters  im Alltag  älterer Menschen  aus  Ihrer
Sicht?






27. Wie sehr würden Sie sich wünschen, dass   eine Zukunftsvision, wie sie  in dem Szenario
dargestellt wird, tatsächlich Realität wird?
28. Welche  (Teil‐)Aspekte  des  dargestellten  Szenarios  sollten  unbedingt  /  keinesfalls
realisiert werden? Warum?




























(    )  (    )  (    )  (    )  (    ) 
Solche  Roboter  werden  ein 
wichtiger  Bestandteil  unserer 
Gesellschaft sein. 
(    )  (    )  (    )  (    )  (    ) 
Ich  würde  gern  mit  einem  solchen 
Roboter zusammen arbeiten. 
(    )  (    )  (    )  (    )  (    ) 
Solche  Roboter  und  ältere 
Menschen  werden  gute  Teams 
bilden. 
(    )  (    )  (    )  (    )  (    ) 
Ich  stelle mir nur ungern eine Welt 
vor,  in  der  solche  Roboter  nicht 
eingesetzt werden. 
(    )  (    )  (    )  (    )  (    ) 
Ich  kann  mir  vorstellen  einen 
solchen  Roboter  in  mein  Herz  zu 
schließen. 
(    )  (    )  (    )  (    )  (    ) 
Es  würde  sich  gut  anfühlen,  einen 
solchen Roboter  in meiner Nähe zu 
haben. 
(    )  (    )  (    )  (    )  (    ) 
Ich  kann  mir  vorstellen,  eine 
besondere  Beziehung  zu  einem 
solchen Roboter aufzubauen. 
(    )  (    )  (    )  (    )  (    ) 
Die  Interaktion  mit  einem  solchen 
Roboter  wird  ein  gemeinsames, 
wechselseitiges Erlebnis sein. 




(    )  (    )  (    )  (    )  (    ) 
Die  Beziehung  zu  einem  solchen 
Roboter  wird  auf  dem  Prinzip  von 
Geben‐und‐Nehmen basieren.  
(    )  (    )  (    )  (    )  (    ) 
Mensch  und  Roboter  werden 
voneinander abhängig sein.  























Fall  Anfang  Ende  Segment 







































































































































































F8  170  171  B01: Die Sprache ist auch deutlich, muss ich sagen.  Sprachausgaben waren 
deutlich und gut verständlich 
positiv: Sprachausgaben 
F8  173  175  I:  Auch  von  der  Stimme  her?  
B01: Ja, ja genau von der Stimme her. Ganz klar, versteht man gut, muss ich sagen. 
F8  192  192  I:  Inhaltlich war das auch gut verständlich? Also was er damit ausdrücken wollte?  
B01: Ja, ja doch das find ich. 
















Fall  Anfang  Ende  Segment 






F2   12  12  B01:  Das  ist  das  Einzige,  was  das  Hindernis  bewirkt  hat.  Aber  da  kann  man  nicht 
negativ sagen, da gibt es  ja eine Lösung. Wenn er da stand, wo er war, bis zum Tisch 
ist er  ja  immer gegangen, da habe  ich einfach „Geh zum Schreibtisch“ gedrückt und 




F2   83  83  I:  Verstehen  Sie  Ihn  denn  auch  gut,  wenn  er  spricht?  #00:20:50# 
B01: Ja. #00:20:51# 
Sprachausgaben sind verständlich 






F3  30  30  B01:  Ja, ansonsten hat er wirklich das getan was  ich wollte. Egal ob  ich gesagt habe 
folge mir, dann ist er mir entweder, wenn ich sagte zum Sessel gefolgt, oder er ist hier 



























F4   10  10  B01: Wenn man die Erinnerung einprogrammiert, das hat gut geklappt. Da hat er mich 
erinnert. Das gefiel mir gut.  
Erinnerungs‐Funktion erfolgreich 
F4   10  10  B01: Was nicht funktioniert hat, waren Termineingaben, obwohl ich sie vorher in einer 
Schrift eingegeben habe, nicht beschriftet waren 
Termineingabe (Kalender) nicht erfolgreich 




F4   52  53  B01: Ja? Wenn das lauter gehen würde, wäre es besser. Ich musste ja ein paar Mal 
nachfragen. Ich hab ihn nicht verstanden und mein Gehör ist ja noch recht gut. 
Tonübertragung bei Videotelefonat nicht erfolgreich 



























F5   200  200  B01: Nein. Er hat mir lediglich einmal den Teppich mitgenommen. Das ist aber nur 
einmal passiert. 
Navigation/Steuerung erfolgreich 




















































F8  215  216  Das Telefonieren hat geklappt. 
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Fall  Anfang  Ende  Segment 
F1  8  8  B01: Das hatte ich eigentlich gestern schon erwähnt. Beim Folgen, dass er im Zickzack hinter mir gelaufen ist, wie ein Besoffener. Das hat sich 
aber, ich denke insofern geklärt, dass er mich gesucht hat und es war ihm zu dunkel. Das ist also(...)/ Dieser Einwand ist ja geklärt, brauchen wir 
also nicht mehr.    
F3  92  93  B01: Auch bei "Folge mir", da hat ich allerdings auch zweimal, das er gesagt hat, "Nicht so schnell". Also er kann mich sonst nicht mehr finden. 
Dann bin ich einen Schritt zurück und dann ging es weiter. 
F9   47  48  B01: Ja. Da hat er sich an der Tür bisschen, da war er zu weit gefahren wahrscheinlich, bisschen verheddert dort. Hab ich ihn ganz kleines 
bisschen nachgeholfen, hat er sofort reagiert und kam dann wieder mit rüber hier. 






Fall  Anfang  Ende  Segment  Generalisierung  Reduktion 

























F2   8  8  B01: Angefangen hatte ich, einen Termin einzugeben. Das geht auch leicht, naja.   Termineingabe ist einfach  intuitive Bedienbarkeit 
Kalender 










F2   9  10  I: Das Sie die Bestätigung auch kriegen? 
B01: Genau. Wird richtig vorgesagt, wo man drücken soll. Da kann man nichts 
falsch machen. Das finde ich schön. Das ist gut überdacht.   







schon  ganz  schön  firm, weil  er  ja  schon  so  oft  da war. Wir  durften  ja  schon 
immer mal bedienen.   





















































































































F5   23  23  B01: Leicht zu lernen, es war leicht zu lernen, das hab ich angekreuzt. einfache Erlernbarkeit 




























































































































































Fall  Anfang  Ende  Segment 














F3   41  41  B01: Also er hat eigentlich nicht gebockt.  Roboter war folgsam  Zufriedenheit 
gegeben 



































F6   70  73  B01: Aber man ist schon stolz darauf, wenn man gute Antworten bekommt und alles  Zufriedenheit mit der eigenen  Zufriedenheit 
59
in Ordnung läuft.  Leistung  gegeben 




































F8  214  215  B01: Eigentlich (...) ich habe selber Puls gemessen und das fand ich auch sehr gut.  Pulsmessung wird positiv bewertet  Zufriedenheit 
gegeben 






Fall  Anfang  Ende  Segment 

















































































































































































F2   130  130  B01: Der ist nicht angsteinflößend. #00:27:31#  Roboter ist nicht angsteinflößend 
F2   134  134  B01: Das hier, gefährlich, ist er überhaupt nicht. Angsteinflößend? Nein. 
#00:27:44# 
Roboter ist nicht angsteinflößend 




































































































































































































































































































































































































































































F9   344  345  B01: Angsteinflößend? Für mich persönlich ist er nicht.   Roboter ist harmlos, ungefährlich,  
nicht angsteinflößend 
keine Bedenken gegenüber 
Roboter F9   347  347  B01: Harmlos? Was kann denn hier passieren? (...) dass er umkippt und 
jemanden erschlägt? Glaube ich nicht. 




































F2   8  8  B01: Schon einmal das mit der Pulsmessung. Das die dabei ist, finde ich 
wunderschön.  
Pulsmessung ist wunderschön  Positiv: Pulsmessung 
F2   35  36  B01: Ja. Der würde Spaß machen!   Roboter insgesamt macht Spaß  Positiv: Roboter‐Nutzung gesamt 
F2   46  46  B01: Das ganze geschlossene Erlebnis war so was Schönes.  Roboter insgesamt macht Spaß  Positiv: Roboter‐Nutzung gesamt 
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F2   113  113  Der lacht ja auch immer von alleine. Das ist auch hübsch. #00:24:09#  Lachen des Roboters ist hübsch  Positiv: Lachen 














F3   121  121  B01: Es ist schön, dass er spricht, Schöner als wenn er nichts sagen 
würde. Auf jeden Fall. 
verbales Feedback ist schön  Positiv: verbales Feedback 
F4   10  10  B01: Wenn man die Erinnerung einprogrammiert, das hat gut geklappt. 
Da hat er mich erinnert. Das gefiel mir gut.  
Erinnerungsfunktion gefällt gut  Positiv: Erinnerungs‐Funktion 



























F5   64  64  B01:  Es hat mir auch Freude gemacht, muss ich sagen.   Roboter‐Test insgesamt hat 
Freude bereitet 
Positiv: Roboter‐Nutzung gesamt 


































































































F8   117  118  B01: Und ich finde es hat mir Spaß gemacht. Das muss ich sagen.  Roboter‐Test insgesamt hat 
Freude bereitet 
Positiv: Roboter‐Nutzung gesamt 













































































Fall  Anfang  Ende  Segment 













































F1  189  189  B01: Und der wird auch bei mir ewig Max bleiben. Auch wenn er sich bei mir 
eingemietet hätte. 
Namensgebung 


























































































F3  18  18  B01: Das ist ein paar Mal vorgekommen, aber sonst hatten wir eigentlich keine 
großen Vorkommnisse. 
F3  81  83  B01: Wir waren ein eingespieltes Team. 
F3  111  111  B01: Was er sagt ist sinnvoll bis niedlich.  Roboter ist niedlich  Verhalten 
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F4  130  130  B01: Ja, das ist schön, dass er überhaupt reagiert. Wie ein Mensch.  Roboter reagiert wie ein 
Mensch 
Verhalten / Reaktionen 
F4  137  137  B01: Der ist zwar künstlich, aber nicht für mich. So, die würde ich jetzt 
aufgedeckt lassen. Obwohl er aus Metall ist, aber er hat ja ein Streichelfell.  
Roboter ist nicht künstlich  Erscheinung 






F4  145  145  Nein. Es ist ein Freund für mich. 




































































































































































































































F7   117  117  und das ist auch nichts anderes als ein Computer in „Menschengestalt“.   Menschengestalt  Erscheinung Roboter 
(Aussehen) 
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F8   168  172  B01:  Die Sprache ist auch deutlich, muss ich sagen.   Und es ist als wenn ein 
Mensch mit einem spricht. Ja, so ist das. 















































F8   396  396  B01:  Liebenswürdig, wenn er einen so angeguckt hat und mit seinen Augen 
geblinkert hat, also die würde ich lassen. 
F8   516  519  B01: Maschinenähnlich? Eigentlich ist er eher menschenähnlich gewesen.  
Wenn er einen so angeguckt und reagiert hat, finde ich ist es eigentlich mehr 
menschenähnlich gewesen. 





















F9   50  51  B01:  Oooh. Hallo Maxi. Mach’s gut. Bleib gesund. Namensgebung; persönliche 
Verabschiedung 










































F9   173  173  B01: Ich habe ihn immer auch angesprochen. "Wie geht’s?" und so(...)   Frage nach Wohlbefinden  Sorge um Roboter 
F9   217  217  B01: Da werden Sie aber gucken, wenn sie den guten Max sehen.   Personifizierung / 
Namensgebung 




























































Fall  Anfang  Ende  Segment 
















































































































































































































































































































































































































Fall  Anfang  Ende  Segment 




F3   133  134  B01: Naja, wenn er bei mir jetzt stehen würde, dann müsste ich ja nicht sämtliche Funktionen ausprobieren. Und dann wär die ganze Sache ja 
wesentlich ruhiger, das war jetzt der Sache bedingt, dass ich es unbedingt probieren wollte. Es nutzt ja nichts, wenn er hier steht und ich sag 
zweimal komm her oder geh zurück oder dann brauch ihn ja nicht hier herzustellen. Sie geben mir ihn ja auch, damit ich mal schauen kann. 
F3   139  139  B01: Ihr wolltet ja auch irgendwelche Ergebnisse haben. 
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F6   27  28  Aber ich wollte es mal versuchen und wollte auch C. gerne den Gefallen tun und damit ich mal einen Einblick bekomme in alles. 
F7   13  15  Für mich ist es in soweit das ganze Projekt interessant, weil ich es als einen Vorläufer für die Zukunft sehe.   
Und wenn ich dazu beitragen kann, dann gefällt mir das. 
F8   19  20  Ich meine, was geholpert hat, das ist von mir ausgegangen. Da habe ich nachgefragt und ich muss sagen, dann ist mir auch nett geholfen 
worden.   Sie sind ein sehr gutes Team, muss ich sagen. 
F8   109  112  I: Hat Ihnen das Sicherheit gegeben, dass jemand da war, dass Sie wussten, Sie können jederzeit jemanden anrufen?  
B01: Ja, das doch. Ja, muss ich sagen. 
Man ist dann doch ein bisschen unsicher und so. 




F9  19  19  B01: Vielleicht hätte ich manches ein bisschen mehr machen müssen. Kann sein, dass das dann hier in der Statistik, da, dort eine Lücke ist. 
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B4 Ergebnisse zur Kategorie Alltagstauglichkeit 
Fall  Anfang  Ende  Segment 




















F1   171  171  B01: Gegenfrage: Womit könnte er mich denn im jetzigen Zustand 
unterstützen? Noch gar nicht?! 
Roboter ist nicht nützlich 


















































































F2   176  176  B01: Ja es könnten sicher noch mehr Funktionen mit da rein. Ich denke da 
an diese Sportfunktion, was uns anregt sich noch zu bewegen.    
Sport‐Übungen   Trainings‐Funktion (physisch) 










































































F3   67  67  B01: Ja, im Moment ist es noch so ein bisschen Spielzeug.  Aber 
interessant ist es sehr und (...)/ 
Roboter als Spielzeug 
















































F4   40  40  B01: Weil es ist jetzt nicht so viel, was man machen könnte. Man muss 
dann immer dasselbe wiederholen.  
Roboter wenig nützlich 


















































F5   32  32  Ich wurde erinnert an mein Trinken. Das ist für mich auch wichtig.  Erinnerung an Trinken  Erinnerungs‐Funktion 
























































































































































































































F8   20  20  Und ich bin eigentlich sehr angetan von der ganzen Sache. Und ich finde, 
dass hilft bestimmt vielen älteren Leuten. 
Roboter ist für Ältere nützlich  Roboter ist nützlich 



































































































































F9   97  97  B01: Naja, er hat ja nun keine Hände, also was ran holen kann er nicht.  ohne Arme für Hohl‐ und 
Bringe‐Dienste ungeeignet 
Hohl‐ und Bringe‐Dienste 



























































































Frühstück   Täglich, iH  ADL  Physisch  + Gesellschaft leisten 


















































































Hausarbeiten  Variabel, iH  IADL  Physisch  ‐ 



































Abendbrot   Täglich, iH  ADL  physisch  + Gesellschaft leisten 
TV: Nachrichten  Täglich, iH  EADL  kognitiv  Erinnerung 











Abendtoilette  Täglich, ich  ADL  Physisch  ‐ 










Kern‐Aufgaben  ‐ Der  Roboter  unterstützt  insbesondere  bei  erweiterten  Aufgaben  des 
täglichen  Lebens  ((EADLs  ‐  Enhanced  Activities  of  Daily  Living)  zu 
unterstützen.  
‐ In  der  vorgestellten  speziellen  Ausführung  werden    in  erster  Linie 
Unterstützung  beim  Trainingsplan  sowie  bei  der  Aktivierung  zur  Pflege 
sozialer Kontakte angeboten.  
Einsatzfeld(er)  ‐ Der  Roboter  kann  für  Senior/innen  eingesetzt  werden,  die  bisher  keine 
Unterstützung im Alltag benötigen, um diesen zu bewältigen.  





































Frühstücken  täglich, iH  ADL  physisch  + Gesellschaft leisten  
Vitaldaten‐
messung  



































































































Post erledigen  Variabel, iH  IADL  kognitiv  Erinnerung  





































































täglich, iH  EADL  kognitiv  Erinnerung 
Fernsehen   täglich, iH  EADL  kognitiv  + 
Programmvorschläge 









Nacht  Toilettengänge  (täglich) iH  ADL  physisch  Licht anschalten, 
Orientierungshilfe 
















‐ Ro.Se wird  v.a.  für  Senior/innen  eingesetzt,  die  ihren Alltag  noch  vollständig 
allein  bewältigen  können,  aber  aufgrund  verschiedener  Lebensumstände  ein 
erhöhtes Sicherheitsbedürfnis haben.  
‐ Der Roboter ist darauf spezialisiert, möglichst Notsituationen zu verhindern und 
zu  erkennen.  Durch  eine  Verknüpfung  mit  den  AAL‐Umgebung  ist  ein 
Monitoring/Kontrolle  von  Personenparametern  wie  Vitaldaten  und  Aktivität 
aber  auch  von  Wohnungsparametern  wie  Luftzusammensetzung  oder 
Funktionalität technischer Geräte und Schließanlagen möglich.  
‐ Darüber verfügt Se‐B über ein umfangreiches Repertoire an Hilfeleistungen, die 
je nach  Situation,  initiiert werden. Das  Spektrum  reicht hier  von dialogischen 
Abfragen  bei  den  Senior/innen,  über  die  Vermittlung  von  bzw. 
Kontaktknüpfung  mit  passenden  Service‐Dienstleistern  bis  hin  zum 
automatischen Auslösen von Notrufen.  
‐ Neben  den  sicherheitsbezogenen  Applikationen  bietet  Ro.Se  ein  vielfältiges 
Angebot,  um  den  Alltag  um  Aktivitäten  zu  bereichern,  diesen  also 
abwechslungsreicher  gestalten  können.  Ziel  ist  es  den  Senior/innen 
Möglichkeiten  aufzuzeigen,  wie  Sie  neue  soziale  Kontakte  knüpfen  können, 

























































































































Täglich, iH  ADL  Physisch  Erinnerung 














































Täglich, iH  ADL  Physisch  Erinnerung + Schritt‐
für‐Schritt‐Anleitung 

























‐ Der  Roboter  kann  nicht  physisch  unterstützen,  hilft  aber  bei  der 
Alltagsstrukturierung. 
‐ Unterstützen  soll  der  Roboter  nicht  nur  die  Senior/innen,  sondern  auch  die 
Pflegenden,  indem automatisierte Routinetätigkeiten, die nicht nur  in der Zeit 
an,  in der der Pflegende  vor Ort  ist,  sondern über den Tag  verteilt,  anfallen. 
Dazu  gehören  unter  anderem  Erinnerungen  an  Medikamenteneinnahme, 
Erinnerungen an Essen und Trinken, Erinnerung an Termine, Weckfunktionen.  
‐ Darüber  hinaus  wird  C.A.R.L.  auch  als  Gesellschafter  eingesetzt  und  zur 
Erleichterung der Pflege  sozialer Kontakte, da die  Senior/innen nicht mehr  in 











(markiert  ist,  was  für  die  Szenario‐Entwicklung 
ausgewählt wurde) 
Spezifikation und Begründung der Auswahl 












bezieht  der  R.  seine  Stromversorgung  über  einen Akku. Der Akku 
wird über eine in der Wohnung installierte Ladestation geladen.  
1.3  Navigation ‐ Nicht autonom 
‐ Teilweise autonom 
‐ vollständig autonom 
Der  Roboter  kann  bei  Bedarf  vollkommen  autonom,  ohne  auf 
menschliche Hilfe angewiesen zu sein, navigieren. 
1.4  Einsatz‐Bereich ‐ im Innenbereich (indoor) 
‐ im Außenbereich (outdoor) 
Der  Roboter  wird  ausschließlich  im  Innenbereich  der  Wohnung 
eingesetzt. Er kann Senior/innen nicht nach draußen begleiten. 
1.5  Konnektivität   ‐ keine  
‐ eingeschränkt / bedingt 
‐ uneingeschränkt 
Der  R.  kann  sich  uneingeschränkt  mit  Internet  oder  anderen 
technischen  Geräten  verbinden.  Uneingeschränkt  bezieht  sich 
hierbei ausschließlich auf die tech. Möglichkeiten zur Verknüpfung. 
Eine  Absicherung  in  dem  Sinne,  dass  die  Verbindung  autorisiert 
werden muss, ist vorgesehen.  






„Tweety“  werden  keine  Werkzeuge  (Arme/Greifer)  zur 









„Tweety“  werden  Schubladen  und  Abstellflächen  integriert.  Auf 






(markiert  ist,  was  für  die  Szenario‐Entwicklung 
ausgewählt wurde) 
Spezifikation und Begründung der Auswahl 







Auswahl  auf  Basis  der  gesundheits‐bezogenen  Daten,  die 
Basisindikatoren  für  die  meisten  altersspezifischen  medizinischen 
Diagnosen darstellen.  

























sowie  zusätzlich  eine  verbesserte  Mimik  (Augenbewegungen)  
integriert. Gestik kann nicht realisiert werden, da der Roboter ohne 
Arme/  Greifwerkzeuge  realisiert  werden  soll  (Deskriptor 
„Werkzeuge zur Manipulation der Umwelt“). 
1.11  Funktionsumfang ‐ Einzelfunktion (z.B. Staubsaugen) 
‐ einzelnen  Funktionsbereich  umfassend  (z.B. 
Hol‐ und Bringedienste) 
‐ mehrere  Funktionsbereiche  umfassend 
(multifunktional) 
Obwohl bereits eine große Auswahl an Robotern existiert, sind die 
meisten  verfügbaren Roboter  auf  einzelne  Funktionen oder  einen 
einzelnen  Funktionsbereich  beschränkt.  Um  erfolgreich  und 
umfassend  den  Alltag  älterer  Menschen  unterstützen  zu  können, 
welcher  sich  auf  verschiedenste  Funktionsbereiche  erstreckt 
(Kapitel 4: Forschungsstand), muss der Roboter multifunktional sein 
(Frennert and Östlund, 2014). 




Roboter‐Plattform  „Tweety“,  ca. 1,20 m groß  sein  (Kapitel 8). Das 
hat sich als eine Höhe erwiesen, die für den Einsatzzweck geeignet 
ist,  der  Roboter  kann  nicht  übersehen  werden  und  ist  trotzdem 






(markiert  ist,  was  für  die  Szenario‐Entwicklung 
ausgewählt wurde) 
Spezifikation und Begründung der Auswahl 




„Tweety“,  wird  der  Roboter  menschenähnlich  aussehen. 
Körperform,    Kopf  und  Gesicht  weisen  menschenähnliche  Züge 
auf.  Trotzdem  ist  der  Roboter  deutlich  als  Maschine  erkennbar 
(Kapitel 8).   
1.14  Persönlichkeit ‐ introvertiert 
‐ extrovertiert 
Der  Forschungsstand  zeigt,  dass  –  insbesondere  unter 
Berücksichtigung des Einsatzzwecks – extrovertierte Roboter eher 
akzeptiert werden (Kapitel 4: Forschungsstand).  
1.15  Verhalten ‐ sozial angemessenen 
‐ emotional angemessenen 
Der  Forschungsstand  zeigt,  dass  Roboter  –  insbesondere  unter 







(markiert  ist,  was  für  das  Szenario  ausgewählt 
wurde) 
Spezifikation und Begründung der Auswahl 
2.1  Alters‐Gruppe ‐ junge Alte (< 65 Jahre) 
‐ mittlere Alte ( 65 bis 80 Jahre) 
‐ Hochaltrige (> 80 Jahre) 
Das  biologische  Alter  ist  nicht  ausschlaggebend  dafür,  ob  ein 
Roboter‐Einsatz  möglich  bzw.  sinnvoll  ist  (Kapitel  4: 
Forschungsstand).    
2.2  Beziehungsstatus ‐ allein lebend 
‐ mit Partner lebend 
Der  Beziehungsstatus  ist  nicht  ausschlaggebend  dafür,  ob  ein 
Roboter‐Einsatz  möglich  bzw.  sinnvoll  ist  (Kapitel  4: 
Forschungsstand).    
2.3  Finanzieller Status ‐ ausreichend  finanzielle  Mittel  zur 
eigenständigen  Finanzierung  des 
Lebensunterhalts 
‐ keine  ausreichenden  finanziellen  Mittel  zur 
eigenständigen  Finanzierung  des 
Lebensunterhalts 
Grundsätzlich  müssen  ausreichend  finanzielle  Mittel  zur 
eigenständigen Finanzierung des  Lebensunterhaltes verfügbar  sein, 
denn der Einsatz eines Roboters wird Kosten verursachen.  








2.5  Pflege‐/ Unterstützungs‐Bedarf  ‐ kein Bedarf 
‐ punktueller  Bedarf  bei  einzelnen 
Alltagsaufgaben  (z.B.  bei  Körperhygiene, 
Nahrungszubereitung, Wäsche waschen) 
‐ voller  Unterstützungsbedarf  (z.B.  bei 
fortgeschrittener Demenz, Bettlägerigkeit) 
Der Roboter soll Selbstständigkeit erhalten und unterstützen, er  ist 
nicht  in  der  Lage  eine  Voll‐Zeit‐Pflege  abzudecken.  Aus  diesem 
Grund können nur Senior/innen unterstützt werden, die noch über 
ein Mindestmaß an Selbstständigkeit verfügen.  




Senior/innen,  die  überhaupt  nicht  technikaffin  sind,  würden  den 






(markiert  ist,  was  für  das  Szenario  ausgewählt 
wurde) 
Spezifikation und Begründung der Auswahl 
3.1  Wohnform   ‐ private Wohnung 
‐ institutionalisierte Wohnung 
Ziel der vorliegenden Arbeit  ist es, die Akzeptanz eines Roboters zu 
prüfen,  welcher  ältere  Menschen  unterstützen  soll,  die  noch 
selbstständig  in  ihrer eigenen Wohnung  leben. Entsprechend  ist die 
relevante Wohnform eine private Wohnung.  
3.2  nicht‐technische  Gestaltung  der 
Wohnung 
‐ barrierefreie  Wohnung  (alle  Bereiche  für 
Roboter zugänglich)  




Der  Service‐Roboter  soll  ein breites  Spektrum  an Alltags‐Aufgaben 
unterstützen können. Das setzt voraus, dass möglichst alle Bereiche 
in der Wohnung für den Roboter grundsätzlich zugänglich sind, was 
bei  einer  barrierefrei  gestalteten  Wohnung  nach  DIN  18040‐2 
(Barrierefreies  Bauen  –  Planungsgrundlagen  –  Teil  2: Wohnungen) 
gewährleistet werden kann.  
3.3  technische  Ausstattung  der 
Wohnung 
‐ technische  Basis‐Ausstattung  (einfache 
Unterhaltungstechnik  (z.B.  TV,  Radio)  und 
technische  Geräte  zur  Unterstützung  im 
Haushalt  (z.B. Staubsauger, Waschmaschine, 
Toaster)  





mit  Smart‐Home‐Technologie  ausgestattet  sein,  die  eine 















Diese  Deskriptoren  können  nicht  im  Detail  beschrieben  werden. 
Grundsätzlich muss aber vorausgesetzt werden, dass alle Strukturen 
einen  Roboter‐Einsatz  begünstigen.  Würden  die  Umwelt  einen 
Roboter‐Einsatz  nicht  unterstützen,  wären  die  Unterstützungs‐
leistungen auf Hilfen  innerhalb der Wohnung begrenzt. Das würde 
eine  Alltags‐Unterstützung  stark  limitieren  und  den  Aufwand/  die 
Kosten,  die  mit  einem  Roboter‐Einsatz  verbunden  sind,  nicht 
rechtfertigen. 
4.2  Strukturen der Alltags‐Versorgung  ‐ die  Strukturen  stützen  einen  Roboter‐
Einsatz 
‐ die  Strukturen  stützen  einen  Roboter‐
Einsatz nicht 
4.3  Strukturen  der  gesundheitlichen 
Vorsorge und Versorgung 
‐ die  Strukturen  stützen  einen  Roboter‐
Einsatz 
‐ die  Strukturen  stützen  einen  Roboter‐
Einsatz nicht 
Umwelt i.w.S. 
4.4  Sozial‐System ‐ gesetzliche  Regelungen  legitimieren  einen 
Roboter‐Einsatz 
‐ gesetzliche  Regelungen  legitimieren  einen 
Roboter‐Einsatz nicht 
Diese  Deskriptoren  können  nicht  im  Detail  beschrieben  werden. 
Grundsätzlich muss  aber  vorausgesetzt werden,  dass  alle  Systeme 
einen  Roboter‐Einsatz  legitimieren.  Andernfalls  könnten  viele 
Leistungen  nicht  erbracht  werden  (rechtliche  unsicher  oder 




4.5  Gesundheits‐System ‐ gesetzliche  Regelungen  legitimieren  einen 
Roboter‐Einsatz 
‐ gesetzliche  Regelungen  legitimieren  einen 
Roboter‐Einsatz nicht 
5.6  Rechts‐System ‐ gesetzliche  Regelungen  legitimieren  einen 
Roboter‐Einsatz 






































RB  Realisierbarkeit  RB 1  Voraussetzungen für Realisierbarkeit 
RB 2  Wünschbarkeit der Realisierung 
RB 3  Zeitpunkt der Realisierung 
NI  Nutzungsintention  NI 1  Nutzungsintention 
TA  Technische Alternativen  TA 1  Technische Alternativen 
UB  Usability  UB 1  Einfache, intuitive Bedienung 
UB 2  Sichere, robuste Funktionalität 













FN  Freiwilligkeit der Nutzung  FN 1  Entscheidungshoheit Mensch 
FN 2  Risiko Kontrollverlust 
EK  Erwartete Kosten  EK 1  Finanz‐Kosten 
EK 2  Kosten durch Dysfunktionen 






























































Q  Paraphrase  Generalisierung  Reduktion 
1 










Ich würde  zukünftig  selbst  einen  Roboter  nutzen, wenn 
ich  diesen  leasen  bzw.  mieten  könnte  und  wenn 
sichergestellt ist, dass ich Herr über meine Daten bin und 
immer die letzte Entscheidung habe. 
positive  Nutzungsintention,  wenn  Voraussetzung  erfüllt 
sind,  dass  Roboter  gemietet  werden  kann  und 
vollständige  Kontrolle der Daten gewährleistet wird. 
3 
Viele  Senioren  sind  gegenüber  technologischen 






Ich  kann  mir  vorstellen  im  Alter  mit  einem  Roboter 
zusammen  zu wohnen. Der wäre wie  ein Haustier, man 




Ich  kann  mir  gut  vorstellen,  dass  mich  ein  Roboter  im 
Alltag  unterstützt,  wenn  mich  mein  Mann  nicht  mehr 




Ich  kann  mir  vorstellen  einen  Roboter  zukünftig  zu 
nutzen,  v.a.  hinsichtlich  "lästiger"  Hausarbeiten,  die  














Q  Paraphrase  Generalisierung  Reduktion 
2 
Für  viele  Aspekte  des  Roboters  ‐  im  Sinne  eines 
















Isoliert  betrachtet,  werden  für  viele  Services  (z.B. 
Sportprogramm  via  Puls  Uhr)  bereits  Lösungen 
angeboten,  dafür  braucht  es  keinen  Roboter.  Andere 
Services (im Bereich Smart‐Home) brauchen noch Zeit bis 
zur Marktdurchdringung, da die Lebenszyklen der Geräte 










der  Erinnerungsfunktion.  Hier  ist  der  Roboter‐Einsatz 
sinnvoll,  da  er  durch  seine  Mobilität  einen  nützlichen 
Für  viele  der  Aufgaben,  die  der  Roboter  erfüllen  soll, 
können  andere,  bereits  verfügbare  Technologien 










Notfall‐  und  Notrufsysteme  existieren  bereits.  Auch 
hierfür  ist  ein  Roboter  nicht  zwingend  nötig. 
Grundsätzlich  hilft  technologische  Unterstützung  dabei, 
dass Menschen länger zu Hause wohnen können. 
Vorhandene Technologien  (z.B. Notrufsysteme) sollten  in 
Einsatzszenarien  integriert  werden  /  Verknüpfung  des 
Roboters  mit  anderen  Technologien  Technologie‐Einsatz 





















Ebenfalls  vertrauensbildend  ist,  wenn  die  Maßnahmen 
bzw.  das Monitoring  des  Roboters  korrekt  sind  und  der 
Senior das auch regisitriert / wahrnimmt. 
bedarfs‐  und  situationsspezifische  Reaktionen  des 
Roboters  gewährleisten  adaptive,  situationsangemessene 
Reaktionen  sowie  korrekte,  transparent  nachvollziehbare 
Informationen schaffen Vertrauen und fördern Akzeptanz 
4 
Roboter  könnten  am  sinnvollsten  chronisch  kranke, 
demente  und  bettlägerige  Senioren  unterstützen,  wobei 
diese  noch  geistig  so  fit  sein müssen,  dass  Sie mit  dem 
Roboter umgehen können. 






















Q  Paraphrase  Generalisierung  Reduktion 
3 
Eine  frühe  Integration  des  Roboters  in  den  Alltag  ist 
zielführend  (d.h.  Einsatz  auch  bei  fitteren  Senioren). 




Der  Roboter  sollte  langsam  in  den  Tagesablauf  der 
Senioren  integriert  werden,  d.h.  es  werden  sukzessive 
immer  mehr  Funktionen  integriert.  So  können  sich 
Senioren  langsam  daran  gewöhnen  und  die 




Um  Reaktanz  zu  verhindern,  sollten  Senioren  bei  der 
Entscheidung  einbezogen  werden  und  Roboter 
sukzessive, begleitet in den Alltag integriert werden. 
aktive,  selbstbestimmte  Entscheidung  für  Roboter‐
Nutzung  entscheiden  für Akzeptanz  sukzessive, begleitet 
Alltags‐ Integration gewährleisten 
1 
Durch  den  Einsatz  von  Robotern  wird  sich  der 
Dienstleistungssektor verändern bzw. verändern müssen. 
Es  wird  ein  neuer  Industrie‐  und  Dienstleistungszweig 
entstehen. 
Roboter‐Einsatz verursacht Veränderungen am Markt, da 





Lieferdienste  aller  Art  werden  sich  weiter 
professionalisieren.  Die  Zubereitung  von  Mahlzeiten  











können, muss  sich  auch  das Umfeld  anpassen,  also  z.B. 
die Apotheken. 




















Der  Roboter  sollte  nur  solche    Sprachausgaben  
formulieren,  wo  man  entweder  keine  weitere  Reaktion 
erwartet  (Feedback,  Statusmeldung)  oder  solche,  die 
auch  mit  einem  konkreten  Angebot  des  Roboters 
Sprachausgaben  tätigkeits‐  bzw.  Aufgabenspezifisch 
formulieren;  Sprachausgaben  entsprechend  den 
tatsächlichen Fähigkeiten des Roboters formulieren 
2 
Die  Gefahr  bei  technisch  vermittelter  sozialer 
Kommunikation  besteht  darin,  dass  wir  eventuell  nicht 































Die  letzte  Kontrollinstanz  muss  beim  Menschen  liegen, 








Man  sollte  aber  Bedenken,  dass  Senioren  erwachsene 







Die  Entscheidung  für  einen  Roboter  und  somit  für  das 
Risiko  muss  jeder  individuell  treffen.  Man  sollte  aber 
immer den Nutzen darstellen. 
individuelle,  bewusste  Entscheidung  für  einen  einen 
Roboter unter Abwägung von Risiko und Nutzen 
6 
Der  Roboter  sollte  nicht  alles  allein  entscheiden.  Ideal 
wäre    ein  Zusammenspiel  aus  Angehörigen,  Fachkräften 
und  Roboter,  die  im  Zusammenspiel  entscheiden.  Der 
Roboter  sollte  aber  immer  von  einem  Menschen 
Entscheidungen sollten auf Basis des Zusammenwirkens von 
Angehörigen,  Fachkräften  und  Roboter  getroffen  werden.  













8  Der Roboter darf nicht alles abnehmen. Einige Funktionensollten bei Bedarf abrufbar sein.  breites  Funktions‐Spektrum  bereitstellen;  Nutzung  beiBedarf 
D09: Ergebnisse zur Kategorie erwartete Kosten 
Q  Paraphrase  Generalisierung  Reduktion 
1 
Wenn  es  eine  Nachfrage  gibt,  wird  es  auch  einen 
Angebotsmarkt geben. Der Markt richtet sich immer nach 
der  Nachfrage  und  somit  auch  nach  den  finanziellen 
Möglichkeiten.  Altersarmut  wird  leider  existieren  ‐  eine 









Die  Finanzierung  kann  durch  die  Senioren  selbst,  mit 
Unterstützung  der  Angehörigen  oder  ggfs.  auch 
unterstützt  von  der  Pflegekasse  erfolgen. Unterstützung 
durch  die  Pflegekasse  sind  wahrscheinlich,  wenn  der 





























Q  Paraphrase  Generalisierung  Reduktion 
2 







Je  nach  Aufgabe,  die  der  Roboter  übernimmt  und  
persönlichen Präferenzen des  Seniors,  sollte der Roboter 
sowohl  männlich  als  auch  weiblich  sein  können.  Viele 
















































Senioren mit Demenz  profitieren  eventuell  von  einem 





























Menschlicheres  Aussehen  und  die  damit  verbundene 




Ansprüche  an  das  äußere 
D12: Ergebnisse zur Kategorie Leistungserwartungen 











Aufgaben  übernehmen  kann,  die  dann  zukünftig 
Menschen nicht mehr erledigen müssen. 





























Ein Roboter kann,  v.a. wenn  künstliche  Intelligenz bzw. 













bevorzugt.  Ist  die  Alternative,  keine  Hilfe  zu  haben, 











Q  Paraph Generalisie Reduktion 
3 
Der  Roboter  muss  in  erster  Linie  von  den  Senioren 
akzeptiert  bzw.  gewollt  werden  ‐  ihnen  etwas 
aufzuzwingen  bringt  nichts.  Der  Roboter  muss  an  die 
individuellen  Bedürfnisse  angepasst  werden  ‐  auch 




























Sind  beide  Partner  hilfebedürftig,  sollte  beiden  der 
Roboter  verordnet werden. Die  Partner  könnten  dann 















Ein  Roboter  stellt  für  mich  v.a.  im  Pflegebereich  eine 
sinnvolle  Lösung  dar:  dort  wo  eine  1‐zu‐1‐Pflege 
benötigt wird. Aufgrund des Anstiegs von Pflegekosten, 
kann ein Roboter eine günstigere Alternative darstellen. 
Es  besteht  natürlich  die  Gefahr,  dass  Arbeitsplätze 
abgeschafft werden. 
Roboter sind v.a. im Pflegebereich, bzw. bei hohem  
Pflegebedarf für einzelne Personen sinnvoll einsetzbar. 
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